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H E A D  C O A C H  P E T E  C A H I L L  
P e t e  C a h i l V s  c o n t r i b u t i o n s  a s  h e a d  c o a c h  
o f  t h e  m e n ' s  i n t e r c o l l e g i a t e  s w i m  t e a m  a t  
C o r t l a n d  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  t h e  s t e a d i l y  i m ­
p r o v i n g  w o n - l o s t  r e c o r d s  o f  t h e  R e d  D r a g o n s  
o v e r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s .  I n  h i s  f i r s t  y e a r  
a t  t h e  h e l m ,  C o r t l a n d  m a n a g e d  j u s t  o n e  w i n  i n  
1 1  m e e t s .  I n  h i s  s e c o n d  y e a r ,  t h e  D r a g o n s  
i m p r o v e d  t o  5 - 8 - 1 .  I n  t h e  l a s t  t w o  c a m p a i g n s ,  
D r a g o n  s w i m m e r s  h a v e  b e e n  l o o k i n g  b e t t e r  a n d  
b e t t e r  w h i l e  c o m p i l i n g  r e c o r d s  o f  9 - 5  a n d  
9 - 4 .  T h e  u p c o m i n g  s e a s o n  c o u l d  b e  o n e  o f  t h e  
b e s t  e v e r .  
C a h i l l  i s  a  1 9 5 6  g r a d u a t e  o f  C o r t l a n d .  H e  
h a s  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a s s a c h u s e t t s  a n d  i s  s t u d y i n g  f o r  a  d o c t o r a t e  
a t  S p r i n g f i e l d  C o l l e g e .  H e  i s  a  n a t i v e  o f  
W a t e r t o w n ,  N . Y . ,  a n d  g r e w  u p  i n  M a i  o n e ,  N . Y . ,  
w h e r e  h e  g r a d u a t e d  f r o m  F r a n k l i n  A c a d e m y .  
B e f o r e  c o m i n g  t o  C o r t l a n d ,  C a h i l l  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  a t  S U N Y  P l a t t s b u r g h ,  
w h e r e  h e  c o a c h e d  s w i m m i n g  a n d  t e n n i s ,  a n d  
w a s  a  t e a c h i n g  f e l l o w  a t  S p r i n g f i e l d  C o l l e g e .  
W h i l e  a n  u n d e r g r a d u a t e  a t  C o r t l a n d ,  C a h i l l  
c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  b u t t e r f l y  a n d  b r e a s t  s t r o k e  
e v e n t s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  s w i m m i n g  t e a m .  H e  
w a s  c a p t a i n  i n  h i s  s e n i o r  y e a r .  H e  a l s o  p l a y ­
e d  v a r s i t y  t e n n i s .  
A s  a  m e m b e r  o f  t h e  C o r t l a n d  s t a f f ,  h e  a l s o  
c o a c h e s  c r o s s  c o u n t r y  i n  t h e  f a l l .  
S W I M M I N G  O U T L O O K  
P e r h a p s  t h e  b e s t  m e n ' s  s w i m m i n g  s e a s o n  i n  
t h e  p a s t  1 5  y e a r s  i s  t h e  e a r l y  f o r e c a s t  f r o m  
t h e  C o r t l a n d  S t a t e  p o o l  w h e r e  C o a c h  P e t e  
C a h i l l ' s  s q u a d  h a s  b e e n  p r a c t i c i n g  f o r  t h e  
1 9 7 6 - 7 7  c a m p a i g n  w h i c h  i n c l u d e s  1 1  d u a l  m e e t s .  
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The season w i l l  cl imax March 3 ,  4 and 5 when 
Cort land hosts the annual SUNY A thlet ic 
Conference champ ionship meet.  
Cort land f in ished fourth in last year's 
conference mee t and tal l ied a commendable 
9-4 won-lost record, the best overal l  s ince 
Cahi l l  took over the coaching du t ies in 
1972-73. The tea m al so broke six varsi ty 
records last year.  
An e ar ly indicat ion of possible good t hings 
to come t h is year was the f i rst  place f inish 
for the Red Dr agon swimmers in the Fourth 
Annual Harvest Relay Me et a t  Geneseo Sta te, 
Nov. 20. In a f ie ld of 11 teams, Cort land won 
f ive of the 11 events and set a ne w v arsi ty 
record in the*800 med ley r elay. The t ime was 
7:42.621 and the swimmers were Kevin Markwardt 
of  I thaca, N.Y.,  Eric Harvey o f Newark, N .Y.,  
Mike M eyer o f  Lake Ro nkonkoma, N .Y.,  and Paul 
Hansen o f Ulster Park ,  N.Y. Al l  but Meyer, 
a senior,  are freshman m embers o f  the team. 
That happy combinat ion o f new sw immers 
with the veterans is what 's giving Cahi l l  
some o pt imist ic moments as the season gets 
underway. I t  was a good re crui t ing year for 
the hard working Cahi l l  who says the squad 
has depth as w el l  as raw t alent.  
The backstrokewi 11 be one of Cort land's 
strongest events with f ive swimmers vying 
for start ing spots including co-captain Meyer, 
a r eturning let terman. Lettermen Kevin 
Garr i ty of Voorheesvi1le, N.Y.,  and J eff  
McQuil lan of Newburgh, N .Y.,  wi l l  be counted 
on along with two freshmen, Steve K risteck 
of Johnson City,  N.Y.,  and Jeff  Maxwel l  of  
Latham, N.Y. 
Distance freestyle events w i l l  be handled 
pr incipal ly by two returnees, Jim C rofts of 
Lockport ,  N.Y.,  and Tim Francis co of Rome, 
N.Y. Freshmen H ansen and Har vey w i l l  be 
counted upon to o. ~ 
H a n s e n  a n d  H a r v e y  a l s o  w i l l  c o m p e t e  i n  t h e  
b u t t e r f l y  w i t h  j u n i o r  l e t t e r r n a n  B o b  S l a t e r  
o f  I t h a c a ,  N . Y . ,  a  C o r t l a n d  r e c o r d  h o l d e r  i n  
t w o  e v e n t s ,  t h e  2 0 0  y a r d  f r e e s t y l e  a n d  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  1 9 7 6  4 0 0  m e d l e y  r e l a y  t e a m .  
S e n i o r  l e t t e r r n a n  C r a i g  C o r n w e l l  w i l l  t e a m  w i t h  
t w o  f r o s h ,  M a r k w a r d t  a n d  S t e v e  M c K i n l e y  o f  
V e s t a l ,  N . Y .  i n  s p r i n t  f r e e s t y l e  c o m p e t i t i o n .  
B r e a s t r o k e  d u t i e s  w i l l  b e  c a r r i e d  b y  s e n i o r  
c o - c a p t a i n  T o m  T o b i n  o f  P e a s e ,  N . H . ,  a n d  t w o  
f i r s t  y e a r  s w i m m e r s ,  M a r k w a r d t  a n d  L a r r y  
C o l l i n s  o f  E l m i r a ,  N . Y .  
T w o  r e t u r n i n g  l e t t e r m e n ,  T o m  O l i v o  o f  
B e d f o r d  H i l l s ,  N . Y . ,  a n d  B r i a n  P a y n e  o f  H o r s e -
h e a d s ,  N . Y . ,  w i l l  p r o v i d e  s t r o n g  d i v i n g  r e p ­
r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  D r a g o n s .  O l i v o  t o o k  a  
1 4 t h  p l a c e  i n  N C A A  D i v i s i o n  I I I  f i n a l s  l a s t  
y e a r .  
1 9 7 5 - 7 6  S W I M M I N G  R E S U L T S  
W o n  9 ,  L o s t  4  
C o r t  
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CORTLAND S WIMMING RECORDS 
Event  -  Record Holder  Time Year  
400 Medley Relay -  3:50.79 1976 
Jef f  McQuil lan,  Tom Tobi n 
Bob Sla ter ,  Craig Cornwall  
1000 Freestyle  -  Jack Cothren 10:38.1 1972 
200 Freesty le  -  Bob McMurray 1:52.3 1967 
50 Freestyle  -  Gary Kenl ine 22.5 1972 
200 Individual  Medley -
Bob Stefferson 2:04.7 1971 
1  Meter  Diving -  Kerry Qui  1 ty  271.75 1974 
200 But terf ly  -  Bob S later  2:06.99 1976 
100 Freestyle  -  Gary Kenl ine 50.0 1972 
200 Backstroke -  Jeff  McQuil lan 2:06.4 1976 
500 Freestyle  -  Jack Cothren 5:09.9 1972 
200 Breas tst roke-Gary Hampton 2 :19.8 1975 
3 Meter  Diving -  Randy Tay lor  276.60 1975 
400 Freesty le  Relay -  3:23.75 1974 
Bob Kane,  Craig Cornwall  
Karl  Joyce,  Mike Meyer  
800 Freestyle  Relay -  7:42.621 1976 
Kevin Markwardt ,  Er ic  
Harvey,  Mike Meyer ,  Paul  
Hansen 
100 Breasts t roke-Gary Hampton 1:03.965 1975 
100 But terf ly  -  Bob Slater  54.39 1976 
400 Individual  Medley -  4:28.8 1971 
Bob S tefferson 
100 Backstroke -  Mike Meyer  57.30 1976 
1650 Freesty le  -  Jack Cothren 17:41.65 1972 
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CORTLAND P OOL R ECORDS 
400 Med ley Relay 3:50.253 
Colgate 197 5 
1000 Fre esty le 10:27.385 
Steve Auburn, Potsdam,1976 
200 F reestyle 
Dan W al l ,  Potsdam, 1976 1:50.474 
50 Fre estyle 
Drake, Brockport,  1975 22.962 
200 I .M. 
Morosly,  Colgate, 1975 2:03.636 
1 Meter Diving 
Kerry Qui l ty,  Cort land, 1974 271.75 
200 B utterf ly 
Gozenback, Fredonia, 1975 2:02.294 
100 F reestyle 
Vanderbogart,  Oswego, 19 75 49.69 
200 Backstroke 
Jeff  McQuil lan, Cort land, 1976 2:07.451 
500 F reestyle 
Steve Auburn, Potsd am, 1976 5:01.989 
200 Bre aststroke 
Gary Ham pton, Cort land, 1975 2:19.8 
3 Meter Diving 
Randy T aylor,  Cort land, 1975 276.60 
400 Free Relay 3:26.64 
Bob Kane , Tom Langendorfer,  
Mike Meye r, Craig Cornwal l ,  
1975, Cort land 
P E R  C E N T E R  P O O L  
C o r t l a n d  s w i m m i n g  t e a m s  a r e  b e g i n n i n g  
t h e i r  t h i r d  s e a s o n  i n  t h e  C o l l e g e ' s  i m p r e s s i v e  
P E R  C e n t e r  p o o l  f a c i l i t y .  T h e  p o o l  m e a s u r e s  
4 5  f e e t  b y  5 0  m e t e r s  a n d  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  a r e a s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  p a i r  o f  
m o v a b l e  b u l k h e a d s .  G e n e r a l l y ,  t h e  b u l k h e a d s  
a r e  u s e d  t o  a l l o w  a r e a s  f o r  s w i m m i n g  c o m p e ­
t i t i o n ,  d i v i n g  c o m p e t i t i o n  a n d  w a r m u p s .  
T h e  p o o l  i s  d i v i de d  i nt o  s i x  c o m p e t i t i v e  
l a n e s ,  w h i l e  t h e  d i v i n g  a r e a  h a s  t w o  o n e -
m e t e r  b o a r d s  a n d  t w o  t h r e e - m e t e r  b o a r d s .  
O t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  f a c i l i t y  i n c l u d e  a n  
a u t o m a t i c  t i m e r  a n d  s c o r e b o a r d ,  u n d e r ­
w a t e r  l i g h t i n g  a n d  a  s u r f a c e  a g i t a t i n g  
s y s t e m  f o r  d i v i n g  c o m p e t i t i o n .  
T h e  s p e c t a t o r  g a l l e r y ,  o n  a  s t e e p  e n o u g h  
a n g l e  s o  e a c h  p e r s o n  c a n  s e e  e a c h  s w i m m i n g  
l a n e ,  h a s  r o o m  f o r  a  c r o w d  o f  1 , 5 0 0 .  
I n  a d d i t i o n  t o  i n t e r c o l l e g i a t e  m e e t s ,  
t h e  m e n ' s  a n d  w o m e n 1  s  p o o l  a l s o  i s  u s e d  b y  
l o c a l  h i g h  s c h o o l s ,  s y n c h r o n i z e d  s w i m  g r o u p s  
a n d  f o r  s p e c i a l  e x h i b i t i o n s .  
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Name 
CORTLAND S TATE /  1976-77 M EN'S S WIMMING TEAM ROSTER 
Yr. Event Hometown 
CO 
Brown, Jon Sr Freestyle 
Cohen, Mich ael Sr Diving 
Coll  ins,Larry Fr Breastsiroke 
^Cornwall ,  Craig Sr Freestyle 
*Crofts, Jim Sr Freestyle 
*Francisco, Tim Jr Freestyle 
*Garri ty, Kevin So Backstroke 
Hansen, Pa ul Fr Free/Butterf ly 
Harvey, Er ic Fr Free/Butterf ly 
Inscho, Gary Fr Diving 
Johnson, Scott Jr Freestyle 
Kristek, Steve Fr Backstroke 
Kol lar, Robert Jr Freestyle 
Markwardt, Kevi n Fr Freestyle 
Maxwell ,  J eff  Fr Backstroke 
McKinley, Steve Fr Freestyle 
*McQuil lan, J eff  
*Meyer, Mich ael 
So Backstroke 
Sr Backstroke 
*01ivo, Tom So Diving 
Lake R onkonkoma, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Elmira, N.Y. 
Delevan, N.Y . 
Lockport,  N.Y. 
Rome, N.Y. 
Voorheesvi l le, N.Y. 
Ulster Park, N.Y. 
Newark, N.Y. 
Owego, N.Y. 
Geneseo, N.Y. 
Johnson C ity, N.Y. 
Wantagh, N.Y. 
I thaca, N.Y. 
Latham, N.Y. 
Vestal,  N.Y. 
Newburgh, N.Y . 
Lake R onkonkoma, N.Y 
Bedford H i l ls, N.Y. 
Robinowitz, Alan So Freestyle Hartsdale, N.Y. 
*Payne, Bria n So Diving Horseheads, N.Y. 
*Slater, Bob Jr Butterf ly I thaca, N.Y. 
Si lberberg, Bruce Fr Freestyle Long Be ach, N.Y . 
*Tobin,Tom Sr Breaststroke Pease A.F.B., N.H 
*  Letterman 
Coach: Pete Ca hil l  
Diving Coach: Kerry Qu i 1ty 
Co-Captains: Michael Meyer, Thomas Tobi n 
Manager: Jeff  Yando 
CORTLAND ST ATE SWIMMING SC HEDULE 1976-77 
December 1  Hami l ton A 3:30 
4 Oswego A 1:00 
8 Oneonta A 7:00 
11 A1fred H 2:00 
January 22 Potsdam A 2:00 
26 I thaca H 7:00 
29 Geneseo H 2:00 
February 2 Binghamton H 7:30 
12 SUNY B uf fa lo H 2:00 
16 R.P. I .  H 7:00 
23 Brockport  A 7:30 
March 3,4,5 SUNYAC a t  Cort land 
